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STATE ROSTER 
List of state officers, members of the general assembly, judges of the supreme, district, superior, and municipal court and commis· 
sioners for this state in other states as prepared and furnished by the Hon. Earl G. Miller, Secretary of State, for pUblication with the 
laws of the Forty·eighth General Assembly in accordance with the requirements of Sec. 163 of the Code. 
NAME 
Geo. A. Wilson .................. . 
Bourke B. Hickenlooper .......... . 
*John F. Wessels .................. . 
Earl G. Miller ................... . 
Chet B. Akers ................... . 
W. G. C. Bagley ................. . 
Mark G. Thornb~ .............. . 
Fred D. Everett ................. . 
B. M. Richardson ................ . 
Barr Keshlear ................... . 
M. P. Conway ................... . 
Jessie M. Parker ................. . 
STATE OFFICERS 
ELECTIVE 
Official Address-Des Moines, Iowa 
TITLE Residence 
Governor .................................. . Dee Moines ........................ . 
Cedar Rapids ...................... . 
Dee Moines ........................ . 
Dee Moines ........................ . 
Ottumwa .......................... . 
Lieutenant Governor ........................ . 
Secretary of State .......................... . 
Secretary of State .......................... . 
Auditor of State ............................ . 
Mason City ........................ . 
EdnInetabu~ ....................... . 
Albia ............................. . 
Cedar Rapids ...................... . 
Shenandoah ........................ . 
Treasurer of State .......................... . 
Secretary of Agriculture ..................... . 
Attorney General. .......................... . 
Commerce Commissioner .................... . 
Commerce Commissioner .................... . 
Commerce Commissioner .................... . Atlantic ........................... . 
Superintendent of Public Instruction .......... . Lake Mills ...................... , .. . 
·Short term ending January 2, 1939. 
Politics 
Republican 
Republican 
Independent 
Republican 
Republican 
Republican 
Republican 
Republican 
Republican 
Republican 
Democrat 
Republican 
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NAME 
-BeardsleYE Wm. S ...... Bekman, Imer K ..... 
Benson, Ra~h E .... . . 
Berg, John . ... ... ... 
-Byers, Frank C .. . ... . . 
Corwin. E. P .... .. . . .. 
Cromwell, Fred .... . .. 
Dewe&" A. Claire ...... 
Dono ue, E. P ........ 
-Doran, L. H ........... 
-Edwards, Howard W .. . 
-Elthon, Leo ... .. .. . ... 
-Evane, K. A .. ... . .. . .. 
Faul, George M . . . . . .. 
"Forsling, L. B ......... 
Hart, Stanley L ....... 
Harvey, Robert W ..... 
Hill, G. R. . ... ..... . .. 
Henningsen, O. H ...... 
-Hoeven. CharieR B .... . 
-Hopkins, George M . . .. 
. -Husted, Ora E .... . .... 
-Kicketeg, O. J ......... 
Leo, Richard V ........ 
-Levis, H. V ........ .. . 
-Lundr, Hugh W ... . .. . 
Martm, Frank D ...... 
Mowry, Roes R .. ... .. . 
-Parker, George L .... . . 
Pelzer, Frank ....... . . 
-Schadt, Frederick C .... 
Shaw, Albert J ........ 
Sjulin, CarlO .... .... . 
-Smith, C. Colfax . . ... . 
·Stewart, Paul P . . . . . . . 
Talbott. John E. . . .... 
-Whitehill, B. C . . . .... . 
-Zflill'ler. Sanford. Jr .... 
Rt-sidence 
New Virginia .. . 
Ottumwa .... .. . 
Jefferson .... .. . 
Cedar Falls . . .. . 
Cedar Rapids . . . 
Fruitland .... .. . 
Burlington . .. ... 
Washington . .. .. 
New Hampton .. 
Boone ........ . . 
Tingley .... .. . .. 
Fertile . ....... . 
Emerson .. . .... 
Des Moines ... . . 
Sioux City .. .. .. 
Keokuk ........ 
Missouri Valley . 
Clarion ... . . .. .. 
Clinton . ... ... . . 
Alton .. . ...... . 
Guthrie Cent~r .. 
St. Charles . .. . . 
Bedford ........ 
D&sart ...... .. . 
C ariton ...... . 
Albia ..... ... . . 
Davenport . .. ... 
Newton ...... . . 
Independence ... 
Marne ...... ... 
Williamsburg ... 
Pocahontas ..... 
Hamburg ..... .. 
Clarksville .... . . 
Maynard ..... .. 
Brooklyn ... . . . . 
Martihalltown . .. 
Fairfield . . . ... .. 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Republicans 
Age Occupation Diet 
Counties Composing 
Dietrict 
37 Merchant . ............. .. . 11 Warren, Clarke ................ 
38 AttornM: ............. . ... 13 Wapello . ........... . .. . ..... 
31 Farm anager ..... .. . . ... 48 Carroll, Greene, Sac . . ......... 
54 Merchant ... .. . .. .. .. .... 38 Black Hawk, Grundy ...... . . . . 
54 Attorney ........ . . . . . .. . . 26 Linn . . . . . .. . . . . .... . . . . .. .. .. 
55 Farmer ......... . .. .. ..... 20 Muscatine, Louisa . .. .. . .. .. ... 
33 Attorney . ... ... .. .... . ... 9 Des Moines ........... . ....... 
52 Orchardist ... ........ . . ... 10 Washington, Henry ............ 
39 At.torney ... . ......... . . . . 44 Chickasaw, Floyd ..... . ....... 
45 Attorney .. . . .. . . . .... . . .. 31 Boone, Story . .... . .... . ....... 
69 Undertaker ... .. .. ... .... . . 5 Decatur, Ringgold, Union .... . . 
40 Farmer . .. ... . . . .. .. . .... . 41 Worth, Mitchell, Winnebago . .. . 
40 Farm Manager . . . ... . .... . 8 Mills. Montgomery . . .... .. .. .. 
39 Attorney ... . ...... . ...... 30 Polk ...... .... . . . .. .... . . .. . . 
47 Attorney .......... .. . . ... 32 Woodbury ........ .... . .. . . ... 
42 Wholesale Cheese Merchant. 1 Lee . ......................... 
63 Druggist .. . ......... . . . . . 34 Harrison, Monona, Crawford .... 
51 Attorney .... . ... . ... .. . . . 37 Hamilton, Hardin, Wright . ..... 
55 Insurance and Real Estate .. 22 Clinton . ... . ...... .. ...... . . . . 
43 Attorney ... .. .... . .. .. ... 49 Lyon, Oeceola, O'Brien, Sioux ... 
72 Farmer .. . ... .... . . . : ..... 17 Audubon, Dallas, Guthrie . . .... 
62 Farmer .. ........... ... . . . 16 Adaie, Madison ...... .. ....... 
47 Attorney ............. . ... 6 Adams, Taylor .......... . ..... 
50 I-ivestock and Farming . . ... 45 Tama, Benton ......... .. .... 
42 Attorney .............. . .. 4 I,uC&8, W M:te ...... .... ... .... 
43 Attorney ... ......... . . ... 15 Monroe, arion ......... . .... . 
54 Former Sheriff ........... . 21 Scott .... . ....... .. .... . . . ... 
56 Attorney ...... . . .. .... . .. 29 ~l:';~~e; 'B~~h~w: : : : : : : : : : : 59 Pharmacist . . ..... .. ..... . 33 
62 Farmer ... ... ....... . . . . .. 18 Cass, Shelb~· ......... . .. . ..... 
52 Phy!!ician and Surgeon .... . 25 Iowa. Johnson .......... . ..... 
62 Attorney . ............ . . . . 50 Buena Vida, Humboldt, 
Pocahontas ..... . ... . . ... ... 
48 Nurseryman .. .. .. ....... . 7 Fremont, Page . . .. ..... .. ... .. 
70 Physician and Surgeon . . ... 39 ButiE'r, Bremer . .. .. ... . .. .. ... 
62 Farmer . . ...... .. . . ...... . 40 Allamakee, Fayette . . . .. .. .... 
51 Attorney . .. . . .. .. ... .. . .. 12 Keokuk, Poweshiek ... . .. . ..... 
63 Real Estate .......... . . .. . 28 Marshall . . .............. . .... 
47 Farminll ............. . . .. . 2 Jefferson. Van Buren .... . ...... 
Former I.egit1lative 
Service 
...... . . 45 45X 46 46X 47 
.... . . .................. 
..... . .... ...... . ..... . . 
.. . .. . ... ..... . 46 46X 47 
. . . 43 44 45 45X 46 46X 47 
.. . ... . .... . ... 46 46X 47 
. . .. ... ........... . . . . . . 
..... . . . ... . ... 46 46X 47 
...... ... ...... 46 46X 47 
... ... .......... .434447 
... .. ... ......... . 46X 47 
· ..... . .45 45X 46 46X 47 
· . .. . ..... . . .. ..... .. .47 
...... . ......... .. .. .. .. 
394040X 41 42 42X 43 44 
...... . .............. .47 
...... .. ................ 
. . .. . ... . . .... . ... 46X 47 
... ..... .. .. . . ..... . .. . . 
.... .. ....... . . . ..... . 47 
.. . 42 43 43X 45 45X 46 47 
· .... 44 45 45X 46 46X 47 
..... . ........... .. .. .47 
...... .. .. . ......... 45X 
... .. . .. ..... . ...... . .47 
..... ... . .... . .... . .. .47 
.. .. ... .. .. ........ ..... 
. ... . . .. .. . . . . .... . . .. . . 
... . ... . . . .. . . .46 46X 47 
...... . . . ......... 46X 47 
... . . . ... . ......... ... 47 
.. .. ..... . . . .. .46 46X 47 
.. ... . . . .... ...... .... .. 
.. . . . .. ....... . 4646X 47 
. .. .. .. .. . . ........ . . .47 
. . . ... .. . ... ..... ....... 
.. . . .. . . . ............ . 47 
...... .. . . . .... 46 46X 47 
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Democrats 
• Auguetine, A. E.. . . . .. Oskaloosa...... 48 
. Baldwin, Howard C .... Cascade........ 34 
·Breen, Edward. . . . . . .. Ft. Dodge. . . . .. 39 
·Dean, Earl. . . . . . . . . .. Mason City. . . .. 44 
·EIll!, Frank E.. . . . . . .. Maquoketa..... 59 
·Geske, M. X. . . . . . . . .. McGregor...... 65 
Real Estate... . . . .. . .. . ... 14 Mahaska ...................................... .46X 47 
Editor and Publisher ...... , 35 Dubuque .................................... 45X 46 47 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . .. ?:T Calhoun, Webster .................................. .47 
Farmer ................... 43 Cerro Gordo, Franklin, Hancock ............... 45 45X 47 
Real Estate and Insurance.. 23 Jackson· ........................................... .47 
Attorney ................. 36 Clayton. .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . ..... 45 45X 46 46X 47 
·Gillette, Leet·er S.. . . .. Fostoria ....... . Farming .................. 47 C~~f:,iP:k; li~~~~' ............................. 47 
·Guernsey, Hugh G ..... Centerville...... 46 
*Mighell, Winfred. . . . .. Holstein........ 64 
-Miller, Henry D.. . . . .. Morley.. . . . . . .. 70 
Attorney................. 3 Appalloose, Davis .............................. .46X 47 
Fanner .................. 46 Itta, Cherokee, Plymouth. . . . . . .. .\ ................... .47 
Farmer ................... 24 Cedar, Jones .......................... 45 45X 46 46X 47 
*Moore, Morris. . . . . . .. Walnut ......... 64 Physician and Surgeon. . . .. 19 Pottawattamie ....................... .45 45X 46 46X 47 
Vrba, Edward H ....... Cresco ........ 30 
• Holdover Senators • 
.. To fill vacancy. 
Fanner ................... 42 Howard, Winnesbiek... . . . . . . . . .. . .................... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
Republicans 
AddrE'1!/! NAME Agel 
---' 
Avery, A. H ............... Spencer ........ 68 
Axmear, W. C.. . . . . . . . . . .. Keswick........ 56 
Bl'elcr, W. J.. . . . . . . . . . . . .. Winterset...... 63 
HluE', Robert. D ............ Eagle Grove .... 40 
Bowers, L. C.. . . . . . . . . . . .. Kent........... 71 
Brodersen, T. H..... . . . . . .. Battle Creek.. .. 61 
Bulow. Harry F.. . . . . . . . . .. Clint.on........ 54 
Burk, 1. .J.. . . . . . . . . . . . . . .. Rippey......... 61 
Burma, Henry W. ......... Allison......... 43 
Clark, Clarence L .......... Corydon....... 61 
Claypool, Harold B. ....... , Williamsburg. . 37 
Cooper, Elmer E. . . . . . . . . .. Coming........ 55 
Dancer, David A.. . . . . . . . .. Lamoni........ 42 
Davenport, .John A.. . . . . . .. Sioux City. . . . .. 67 
Dodds, Bert E.. . . . . . . . . . .. Danville........ 53 
Dvorak, Raphael R. R.. . . .. Toledo......... 30 
Dykhouse, J. T.. . . . . . . . . .. Rock Rapids.... 49 
Fishbaul!;h, Earl C., Jr.. . . .. Shenandoah ..... 29 
Occupation County Fonner Legislative Service 
Insurance. . . . . . . . . . . . . . . . .. Clay........... ................... . ........ 44 45X 46 
Lumberman .. ~ . . . . . . . . . . . .. Keokuk......... .................................... . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madison........ .................................... . 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wright ...................................... 46 46X 47 
Merehant. . . . . . . . . . . . . . . . .. Union ............................... .45 45X 46 46X 47 
Farmer.... . . . . . . . . . . . . . . . .. Ida ................................................ 47 
Barber Proprietor. . . . . . . . . .. Clinton......... .................................. .47 
Farmer...... . .. . . . . . . . . . . .. Greene .............................................. . 
Fonner Sheriff. . . . . . . . . . . . .. Butler ............................................. 47 
Abstracter of Titles.. . . . . . . .. Wayne .............................................. . 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Iowa ................................................ . 
Fanner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Adams.......... .................................... . 
Farmer.... . . . . . . . . . . . . . . . .. Decatur ..................................... 46 46X 47 
Former Sheriff. . . . . . . . . . . . .. Woodbury....... .................................... . 
Farmer ..................... Des Moines ......................................... 47 
Attorney ................... Tama ............................................... . 
Farm Loans, Ins., Farming ... Lyon .............................................. 47 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Page ....................................... .46 46X 47 
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NAME 
Foster, HarJa.n C . .. .. ... .. . 
Gardner, John R. .. ...... . . 
Goode, Dewey E . .. . . .. . .. . 
Greene, A. C . . .. . . . ....... . 
Gregory, Curtis W . . . .. ... . 
Guern.qey, N. E . . . . .. .. . .. . 
Hall, J. R. ....... . .... .. . 
Hallagan, Frank B. . . ... . . . 
Hathaway, George . .... ... . 
Hauge, Herbert H . ..... .. . 
Heffner, John S . . . . .... . .. . 
lIocum, Frank 0 ... .... ... . 
Hoegh. Leo. A . . .... .... .. . 
Hultman. O. N ..... .. . . .. . . 
HYl'tt, F . E .............. . . 
Irwin, John R. . . .. .... ... . . 
Johnson, Carroll . . ..... ... . 
Johnson. Elmcr A ... .. . ... . 
Judd, William N ....... ... . 
Kerr, William .. .......... . 
Knowlt.on, W. P ... . ....... . 
Knudson, Herman M .. .... . 
Knudson, John .... .. ..... . 
Kruse, William . .. . . ... .. . . 
KUCl!ter, G. T .. . . ....... . . . 
Lampman, L. 0 .. ......... . 
Latchaw, F. A .... ... ... . . . 
Lichty, E. M . . .. . . ... . .. . . 
Love, H. S .... . ........ .. . 
Lucas, James A .... . ..... . . 
Lutz, John C .. . . ... .. . .. , , 
McFarlane, Arch W, .. . . .. . 
Martin, S. A .. . . .......... . 
Miller, J. F .......... .. .. . . 
Morrison, Wm. F . . . .... ... . 
Morrisey, Edward J . .. .. . . . 
Morrow. H. E ..... ... . ... . 
Nelson, Charles W ...... . . . 
Odden, J . G .. ...... . ..... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Address Age 
Mt. Pleasant .. " 52 
Lisbon .... .. ... 63 
Bloomfield. . . . .. 40 
Denison, ... . . . . 57 
Ade!. . . . . . . . . .. 41 
Milton . . . . .. .. . 60 
Malvern .. ... ... 58 
Des Moines. . . . . 49 
Independence . . . 59 
Des Moines. . . .. 32 
Webster City .. . 55 
Newell ....... . . 58 
Chariton. . . . . . . 30 
Stanton ... .... . 
Oskaloosa. . . . .. 71 
Keokuk ....... . 
Knoxville . . . . . .. 25 
f'-edar Rapids . .. 67 
Clinton .. ... . . .. 51 
Randolph . . . . .. 65 
Decorah .... . ... 53 
Mason City . . . . . 51 
Marshalltown. . . 33 
Rockford. . . . . .. 48 
Griswold. . . . . . . 50 
Primghar. . . . . .. 44 
Wilton Jct. . . . .. 56 
Waterloo. . . . . .. 71 
Bridgewater . . .. 48 
Bedford .. . .... . 42 
Council Bluffs .. 55 
Waterloo. . . . . .. 53 
Centerville. . . . . 67 
Humboldt . ..... 52 
Iowa City . . . . . . 24 
Valeria .. ....... 50 
Hopkinton. . . . .. 56 
Packwood . . . . .. 30 
Lake Mills. . . . .. 60 
Occupation County Fonner Legislative Service 
Farmer .. .............. .... . 
Physician and Surgeon ...... . 
Produce and Fur Dealer ... .. . 
~~'!.'!. ... .. : : :: :::: :: :: :::: :: :::::::: :::: ::::::::::: ::~ 
Davia . . .......... . . .. .. ...... . .. ... .. 45 45X 46 46X 47 
Former Sheriff . ... .. .... .. . . Crawford . ....... ...... ........ . . . ... .. . .... . . .... ... . 
Attorney .................. . 
Newspaper Publisher ... . .... . 
Lumber ....... . ........... . 
Dallas .............. .. .... .... .. .. . . . . . . . . .......... . 
Van Buren ....... ... ........... . .. ....... . . . .. . ... . .. . 
Mills ....... . ................ . ... ...... . . . .. . .. .. .... . 
Attorney .. . .. . . .. ....... . . . 
Mail Messenger .... . .. ... .. . 
Polk . .. ............. . .... .... ... ............. .. ..... . 
Buchanan . . . . . . .. . . . . .. . . . . .......... .. ..... .. .... . 47 
Attorney .. .. . .. ..... . ..... . 
Farmer and Stockman .. .... . 
Polk .......... . . . . .. . ... . .... .. .. . .. . ... .. . ........ . . 
Hamilton .. . .. . .... . . . .. . .. .. ............. .. .. ...... . . 
Retired . ... . .............. . Buena Vista . . . . .. . .... . ... .. . .. ...... ... .......... . . . 
Attorney . ...... .... .. ..... . 
Retail Lumber Dealer . .. .. .. . 
Lumber Yard and Elevator . . . 
Lucas . .. .. .. ..... . .. . .. ... ....... .......... .. . . . .. . 47 
Montgomery .. .. .... . ... . . . .. .. . . .... . 45 45X 46 46X 47 
Mahaska . . ............. ...... ....... . .. . . . . . .... . .. . . 
Wholesale Dry Goods ...... . . 
Attorney .. .. . .... .. .. .. . .. . 
Attorney ..... .. . .. . .. . .... . 
Railroad Yardmaster ... . ... . 
I.ee . . .... .. . . .. . ......... . .......... . ... .4346 46X 47 
Marion ...... .. . .. . ........ ... . .... .. ... . .. . .. ... . .. . . 
Linn .. . .. . ...... . ... . ........... . ... .... . . ... , .45 45X 
Clinton . . .. . .. .. .. ..... ... . .............. .. . ...... .47 
Physician and Surgeon ... . .. . 
Salesman . . ... ... ... ..... .. . 
Fremont ... .. ...... . . .. ... . .. .. . .... .... . . . .. . .. .. . 47 
Winneshiek. . . . . .. . ....... . .............. .. . . .. . .. ... . 
Florist, Printing ..... . ...... . 
Farmer and Seedsman ...... . . 
Cerro Gordo . . . . . . . .. . ... ... ... .... . . ..... ... . .. 46 46X 
Marshall . .... .. .. .. . ....... ..... . . . .. ............. .47 
Farmer . ... .... . . .... . .. ... . 
Farmer ........ .. ..... . .... . 
Floyd . ....... . . ....... .. ..... . ...... . .... . . . . ..... . . . 
Cass . . . .... ........ . ... . . .. ................ .46 46X 47 
Attorney . .... ......... . ... . 
Electrical Contractor . .... ... . 
O'Brien . . .. .. .... . . .. . ....... .. . . . .... . ........ . .... . 
Muscatine ........ .. . .. ..... .. .................... .. 47 
Retired Farmer ... .. ... . ... . Black Hawk . ................. 40 4142 42X 43 4445 45X 
Hardware, Produce ..... . ... . Adair ..... . .. ...... . .. ......... ... ..... .... 46 46X 47 
Att.orney ... .. , .......... .. . 
Insurance . ...... .. ...... . .. . 
Taylor ..... ... .................... . . . . . . ........ . ... . 
Pottawattamie. . .. . .. . . ... . .... . .. ...... .. ..... .... . . . 
Wholesale Fuel Dealer . ..... . Black Hawk .... . . 36 37 38 38X 39 42 42X 43 44 45 45X 46 
Manufacturer ......... ..... . 
Grain Dealer and Farm Opr .. . 
Attorney ............... ... . 
Farming and Livestock .. . . . . . 
Minister .......... .. ....... . 
~=i:li .. :: : : : :: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::: : 
Johnson ............ . ...... .. . .. .... .. . . ... . . . ....... . 
Jasper ....... ................. . .... .. .... .. . . .. .. . .. . 
Delaware . . . . , ... .. .... ..... .. .. . .. .. ........... ... .47 
Hatchery .. . .... . .. ....... . 
Merchant . ...... .. .... . ... . 
Jefferson . .. . .. ... .... ........ .. ... ........ ........ .47 
Winnebago . . . . . .. . ............. ................. .. .47 
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Peisen. Dean W . ... ... ..... 1 Eldora .. .... ... 50 
Peyton, H. L.. . . . . . . . . . . .. Logan... ... . ... 42 
Piepe'h Elmer ..... .. . .••.. , Waukon. ..... . . 52 
Pine, .1.'. J.. . . . . . . . . . . . . . .. Columbus Jct.. .. 45 
Prall, S. E... .. ... . . . .. . . Indianola.. . . . . . 33 
Prentis. X. T. . . . . . . . . . . . .. Mt. Ayr. . . . . . . . 42 
Randall. Claus ..... . . . . . . . Manly ... ..... . 56 
Risse, H. F. . . . . . . . . . . . . . .. Mitchell ....... . 
Ritchie, Fred J ... .. .. ..... I Marcus .... . . . .. 59 
Roan, Phillip F .. . . . . . . . . . : Ft. Madison . . . . 
Ropes, Wayne MOo . .. ... . .. 1 Onawa..... . . .. 40 
Rovn, Lehman COo . ....... ' Annatrong .... . . 32 
Scholz, Charles H. . . . . . . . . New Hampton . . 27 
Schwendemann, Francis .... i Duncombe .... . 51 
Scott, E. W. . ... . . . . . . . . .. I Lake View. . . . .. 58 
Scott, Geo. L ...... . ..... . , West Union.. ... 50 
Shales, John R. . .. .. ..... ' Tripoli . . .. . . . .. 51 
Sharp, F. EOo .. ... .. . .. ... Elkader.. .. .. .. 44 
Shimanek, C. F. . . . . . . . . . . Monticello . . . . .. 28 
Siefkas, Henry . . . . . . . . . . . . Osceola.. . .. . . . 41 
Smith. Gordon . . .. . ....... i Clarence. . . . . . . 35 
Steinberg. Albert .. . ..... . I Ames. .. .. .. . .. 48 
Stewart, E. L. . . . . . . . . . . . . Washington. . . .. 53 
Thompson, Jens. . . . . . . . . . Rolfe. . . . . . . . .. 51 
Thompson, Stanley M . .. .. . yale . .... . ..... 59 
Troeger, PauL .. ... ... , . . .. Ottumwa . . ..... 39 
Van Oosterhout, M. D.. . . . Orange City. . .. 38 
Walter, Herman W. . . . . . . . Council BlutTs ... 27 
Weichman, Harry E. . . . . . .. Newhall . ....... 46 
Wichman. Henry . . . . . . . . .. Malcom .. .. . . .. 56 
Wilson, Melvin . . . . . . . . . . .. Lake City . . . . . . 48 
Wood, W. GOo .. .. . . . .. . . Albia .. ....... . 65 
Alesch, Gustave . .. . . .. . .. . Marcus .. . ..... . 61 
Bittner, Grover J . . . ..... .. . Bellevue . . . . . . .. 53 
Dietz. Walter .. ... .. .. ... . . Walcott . .. . . .. . 42 
Eckerman. Howard P . .. .. . . 
Elliott. Mrs. Isabel M . . . . . . 
Davenport. . . . .. 30 
Bronson ..... .. . 49 
Graham, J . A ..... .. . .. . .. . Audubon ....... 64 
Hermsen, John B. ... ..... . . Carroll . .... . . .. 54 
Irwin, James E . . .. . .. . ... . Boone . ......... 58 
Attorney ............. ... .. . 
Merchant . .. . .... . . ..... . .. . 
~~~~~bil~ ' ~~~ & F~~~~ : 
Attorney .................. . 
Hatchery and Feed Store .... . 
Farmer ..... . . .... . ...... . . . 
Minister and Insurance .... .. . 
Farmer . ....... .... ....... . . 
Attorney . . . ... . ..... . . . . . . . 
Real Estate and Insurance .. . . 
Farmer, Teacher, Salesman . . . 
Attorney .. . . . ...... . ...... . 
Farmer and Dairyman . . . . . . . 
Farmer .. .. .. . .. . . ......... . 
Farmer ... . . ..... .. .... . . . . . 
Theater Manager ..... . ... .. . 
Attorney ...... . . . .. .. .. . .. . 
Attorney ................ . . . 
Farmer . . .... . .... . .. . . ... . . 
Minilter . .. . .. . . . . . ...... .. . 
Attorney ... . . .... . . .... . .. . 
Farmer . .. .. . ...... . ... . .. . . 
Farmer . .. . .... .. .. . ....... . 
Farmer and Stock Feeder .... . 
Teacher . ....... .. . . .. .. .. . . 
Attorney .. ...... . .. . . . . . . . . 
Att()rney . ...... . . ... . ... .. . 
Farmer ...... .. .. .. . .. . . . .. . 
Farmer .. . . .. . . .. .. ........ . 
Rendering and Stockman . . .. . 
Retired .. . .... . .... . .. . ... . 
Democrats 
Farmer . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . 
Lumberman . . ... . . .. .... .. . 
Farmer, Dairy .. . .. . .. . .. . . . 
Attorney .. .. . .... .. . . . . .. . . 
Farmer ... . .. .. .. . .. . . ... . . . 
~~lic~~~ & F~ 'B~: '. : 
hUlurance ................. . 
Hardin ... . ...... .. . . ........... ..... .......... ..... 47 
Harrison ..... .. .. .... . ..... . ... . ... ..... .. . . .. . ..... . 
Allamakee . ..... .. ... ...... . ... . .... .. ... . ...... .. ... . 
Louisa .. ...... .... .. . . .. ....... ...... ....... . .. . ... 47 
Warren . . ..... .. . .. . .. . ... . .. . ..... ........ . . . ...... 47 
W:~l~: : : : : : : :: :::: :::: :::::: :::: :::: :::: ::::::: :47 
Mitchell. . .. . . . .... . .. .. ... . .. .. . .... . ...... .. ... . . .. . 
Cherokee ........ ... . ... . .. . .... . . . . .. ........... . .. . . 
Lee . . ........ . ... . .... . .. . ..... . . . .. ....... . 46 46X 47 
Monona . . . .. . . . ... . .... ... . .. . .... .. . . ........... .. . . 
Emmet . . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . ... . . . . . ... .. .... . . . . .. . . 
Chickasaw .. . . . . .... . . . ... . .. ........... . ... .. ... . ... . 
Webster . . . . .. . .. . ... . ..... . . . ... . .. .. . . . . . . ... . .... . . 
Sac .. . . .... .. ..... . ... . . .... . . . .. . . ... .. . .. .46 46X 47 
Fayette .......... . . . .. .. . .... .. ...... . .. ... . 46 46X 47 
Bremer . ... .. .... . . . ..... . ..... . .. . . . .... . .... .. . . ... . 
Clayton .. ..... .. ... .. .... .. . .... . . . .... ... .. . .. .. .. . . 
Jones . . .. .... ... . ... . .. . . .... . . . ..... .. .... . . . ...... . 
Clark . .... . ... . .. . . . . .. . . ....... .... . .... . ... .... .. . . 
Cedar . .. . .. . .... . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . ........ ... .. . . 
Story .. .. .. .. ... .... .. ... .. .... .. .. .. .... . . . . .. . . .. . . 
Washington . . . ... .. .... .. . . .. . ... ... . . . . .. . .. 46 46X 47 
Pocahontas .... .. .... .. .. . ... ........ . . . . ... .46 46X 47 
Guthrie . . . . . . . . .. . ... . . ... . . . .. . .. ..... .. . . . 46 46X 47 
::~~I~ : ::::::::: ::: ::::: :: ::::: ::::::: ::::: ::: :: :::: 
Potta wattamie . . .. . . .. . ... . . . . . .... .. ...... . .. . . . .. . . . 
Benton .. . . . . .. . .... . . . .. ..... .. . .. . .. .. . . . . . . . ... .. 47 
Poweshiek .... .... .. . . .. . . . ........... . . . .. .. ........ . 
Calhoun .. . ....... .. . . .......... . . . . ......... . . ...... . 
Monroe. · ... .. ...... . . .... . ... ..... . . . . . . .. . .. . . . ... 47 
Plymouth .. . .. . .. , .. . .. . ... . .... . . . . . .45 45X 46 46X 47 
Jackson . .. . .. . .... .. . . . . .. .. . . ... .. . . .. ...... ... ... . . 
Scott .... . . .... . .... ... . .. . . ...... .. ............ . . . 47 
Scott ..... . . . ... . .. . . .. .... .. .. . . .. . . .. ... . .. . . . .... . 
~~~~'!!::: :::::: ::::::::::::::: : :::::::::::::: : ::: ~: 
Carroll ... . .. .. ......... .... .. .. . . .. .. ... ............ . 
Boone .... .. . . . ...... .. ....... ..... ........... . . .. . . . . 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME 
_____ Age 
I 
Address Occupation County Fonner Legislative Service 
Johannes, W. J . . . . . .. . .. . Ashton . .... ... . 48 Banker ...... ... .. ..... . .. . . Osceola . . . . . . . . . ... .... .. . . .. . .. . ....... . . . .46 46X 47 
Kanawha . . . .. .. 44 JohDBon, Oscar E ... .. ..... . 
Keeney, George Harvey . . . . 
Druggist . ... . . . . .... . .... . . Hancock . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . ... .. .... . . .. ... 46 46X 47 
Palo Alto . . . . . . . . . .... .. . . .. . . ... . .. . .. . .. .. .. . . . .. .47 Mallard . .. .. ... 58 
Elmo ... .. . ... . 49 Knippling, John . ...... .. . . 
Physician and Surgeon . . . . . . . 
Farmer ...... ..... . .. . . .. .. . Howard ... . . . .... . . ..... . . ... . . . . . . . . . . ... .. ... . . . . 47 
Kohlhaa.~, Phillip J .. . .. . .. . Algona . . . . . . . . . 51 
Dyersville. . . . .. 30 
Harlan ..... .. 66 
Real Estate Broker .. .... ... . Kossuth ... . . . .... . ..... .. ...... . .. .. . . ...... . .. . . .. 47 
Manley, John W . . ........ . 
Moore, E. A ..... .. . . . .. . . . 
Attorney .... . . . . . . . .. .. . . . . Dubuque .. ... . .. . .. .. .... . .... . . .. . .. . . . . .. ...... ... . 
Shelby . . . . . . . . . . . .. .. . . . .... ... . . ..... .. . . . . 46 46X 47 Physician .... .... . . . ....... . 
Stock Breeder and Dairy . . .. . Paullus, Fred J ... . . . . . . . . . . Hampton ... . . .. 44 Franklin .. . . ... .. ... ... ........ . ..... . . .... . .. ... .. . . 
Reilly. Robert C . .. . .. . .. . . 
Ross, C. W .... .. . .. . . . ... . 
Dubuque .. . .. . . 34 Sales Representative . ... . . . . . g~~~J;~ :: ::::: :::::::: ::::: ::::::::::: ::: ::::: :: : :47 Wellsburg . . . . .. 48 
Spirit Lake . . . . . 50 
Garage ... ... ... . . . . . ..... . . 
Dickinson . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. ..... 45 45X 46 46X 47 Yager, W. A .... . .... .. .. . Salesman . ... . .... . . .. .... . . . 
OFFICERS OF THE FORTY-EIGHTH; GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE OFFICERS OF THE HOUSE 
President-Lieut. Governor Bourke B. Hickenlooper ........ Cedar Rapids 
President Pro Tempore-Charles B. Hoeven ............ .............. .......... Alton 
Secretary-Walter H. Beam .... .. ........ .. .. ....... ...... ... ...... .. ...... .. .. Marten8dale 
Speaker--John R. Irwin .................................... .. ............................ Keokuk 
Speaker Pro Tempore-Dewey E. Goode ....... .. ..... .. .. ....... ......... Bloomfield 
Chief Clerk-A. C. Gustaf80n ........ ...................... ..... .... .. .... .. ..... Des Moines 
.dsai8tant Secretary-C. H. Pitchforth ... .. ... ...... .. .. .......... ......... . Muscatine .dsai8tant Chief Clerk-James W. Richards ............................ ........ Eldora 
Beading Clerk-W. J. Scarborough ................... .. ........... West Des Moines 
Journal Clerk-Margaret E. Santee ................. ... .................... Cedar Falls 
Reading Clerk-Tom Moore King ............... .. ...... ......... .. ...................... COin 
Special Clerk-Lillian Leffert.. ........... .............. ............... .... .. .. Des Moines 
.dssistant Journal Clerk-Ruth Haug<' ... .. ....................... ..... ........... Boone 
Engrossing Clerk-Wendel Lowe ............ .. .. ....... ............................. Weldon 
Enrolling Clerk-Florence Wattles .......... .. .. ................ .. .. ...... ........ Waukon 
Journal Clerk-Phyllis Rogers .................. .. .......... .. ........ .. ...... Coon Rapids 
Journal Clerk-June G. Barrett.. .................................... .. .............. Wapello 
Engro8sing Clerk-Jenivie L. Jack ............................ .. .... .. .. ...... Muscstine 
Enrolled Bills Clerk-Margaret G. Allen ...... ............................ Estherville 
Special Clerk-Mable M. Hoeye .. ................ ..... ...................... .. ... ........ Adel 
Sergeant·at·.drms-Frank D. Logan .... .. ......... ......... ... .......... .. ..... Glenwood 
Li8silltant Sergeant·at·Lirms-Harvey E. Daiu<'II .. ........ .. .... .. ... ..... Buffalo 
Chief Doorkeeper-Ben J. Beck ............ .. .... .............. .. ........ ... ......... Marcu8 
Bill Clerk-Nelson C. A. Berg ........... ... ... ........ ..................... : .... ... Ellsworth 
File Clerk-Burrell S. May .. .......... ......... ..................... ......... ..... Manchester 
Lisai8tant File Clerk-Harry Uph:tm .. .. .. .. ..... .. .. ....... .. ...... Fredericksburg 
Lieutenant Governor'8 Clerk-Helen Berry ........................ Cedar Rapids 
SecretarY'8 Clerk-Dorothy DiIlmlln ........ .. ............. ............. .. ...... Chariton 
Enrolling Clerk-Mae Hornseth ............ ............. ................... Rock Rapids 
Clerk of Enrolled Bills-Mildred Tapley .............. ........................ Sae City 
Speakers' Clerk-Edith Auld ..... _ .............. ............. .. ...................... Keokuk 
ellief Clerk's Clerk-Martha P. Cesar ............. .. .. ... ........ ...... .. Des Moines 
File Clerk-Gerald J. FrizzelL. ... ..... .......... .. .... ... ..... .. ... .................... Manly 
.d8Ristant File Clerk-carlton Hansen ........ .... .............................. Atlantie 
Bill Clerk-Howard Erbe ..... ........................... .. ........ ... ................ . McGregor 
Lissi8tant Bill Clerk-Richard Bitting .................................... .. .. Indianola 
P08tmaster-Hazel N. Chapman ............ .. ...... .. .. .. ........................... Bagley 
Sergeant·at·Lirms-John Jacobsen ...................... ........ .. ...... ............ Clinton 
Postmistre88-Jennie Hyatt .... .. .... .. ... .. ..... .. .... ............................ La Moille Li8si8tant Sergeant.at·.drm8-Harry L. Black ........ .. ...... .. ........ Bloomfield 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
Wm. L. Bliss ..••.••.•••••.••.••.••••..• Mason City •••••••••••.••.•..••.•. Republican 
Oscar Hale .•••.••••.••••.•.•••••••••••. Wapello .•••••.••.•••••••••••..•.• .Republican 
W. H. Hamilton ••••.••••••••••••••••••• Sigourney ••••••••••••..•..•.•.••.. Democrat 
Frederic M. Miller ..••••••••..••••.•••. .Des Moines ••••.•••••.••.•••••••.• Republican 
R. F. Mitchell .••.••••••.•.....•.•••••• .Fort Dodge .••.••.••.•..••••••••.• .Democrat 
*Ralph A. Oliver •.•••.••••••..••••••••.. Sioux City •••.••..•..•.••••••••... Republican 
Paul W. Richards •..••••••.•••••.•••••• Red Oak ..•.••.•...•.••••••••••.•• Democrat 
E. A. Sager .••••••.•.••.•.••••••.••.•.. Waverly •••••••••..•.•••.••••••... Democrat 
Carl B. Stiger ••.•••••••••.••••••.•.•••• Toledo .••••••••••••••••••••••••••• Democrat 
*To fill vacancy. 
JUDGES OF THE DISTRICT COURTS 
First Judicial District 
James S. Burrows •••••••••••••.•• Keokuk J. R. Leary •••••••••.•••••••••.•. Keokuk 
Second Judicial District 
George W. DashielL •••••••••••••.•• Albia Heinrich C. Taylor ••••••••••••• Bloomfield 
Elmer K. Daugherty ••••••••.••• Ottumwa Charles F. Wennerstrom •••••••.. Chariton 
Third Judicial District 
Homer A. Fuller .••••••••••••• Mount Ayr George A. Johnston •••••••••••••• Creston 
H. H. Carter ••.•••••••••••••.••• Corydon 
Fourth Judicial District 
Miles W. Newby •••••••••••••••••. Onawa 
A. O. Wakefield ............... Sioux City 
Robert H. Munger .•••••••••••. Sioux City 
D. C. Browning .••••••••••••..• Sioux City 
Fifth Judicial District 
W. S. Cooper •••.••••.•••••••••• Winterset Norman R. Hays •••••••••••.•.. Knoxville 
E. W. Dingwell .•••••••••••••••••• ".Adel 
Sixth Judicial District 
Frank Bechly ••••.•••.•••••• Montezuma 
J. G. Patteraon ••.•••..••••••••• Oskaloosa 
P. J. Siegers ..................... Newton 
Seventh Judicial District 
D. V. Jackson ..•.••.•••••••••• Muscatine 
J. E. Purcell .•••••.•••••••••••.•. Clinton 
F. D. Kelsey. r •••••••••••••••• Maquoketa 
W. W. Scott .•••••••••••••.•••. Da'\'enport 
W. R. Maines ••••••..•••.••••• Davenport 
Eighth Judicial District 
H. D. Evans .••••••..•••••.••.• Iowa City Jas. P. Gaffney ••••••••••••. Williamsburg 
Ninth Judicial District 
Joseph E. Meyer •.•••••••••.•• Des Moines 
O. S. Franklin ................ Des Moines 
Frank S. Shankland ........... Des Moines 
Loy Ladd ••••••••••••..•••.•• Des lIoines 
John J. Halloran .••••••••.•..• Des Moines 
Russell Jordan •••••••••••••••• Des Moines 
Tenth Judicial District 
George W. Wood .••••••••••••..• Waterloo A. B. Lovejoy .•••••.•.•••••.••• Waterloo 
R. W. Hasner ..•.••••••••••••••. Waterloo 
Eleventh Judicial District 
H. E. Fry ......................... Boone T. G. Garfield ...................... Ames 
Sherwood A. Clock .••••••••..••. Hampton O. J. Henderson ..•••••••..•• Webster City 
Twelfth Judicial District 
M. F. Edwards •..••••.••.••• Parkersburg 
M. H. Kepler ..•.••....•....•• Northwood 
T. A. Beardmore ••.•••.••.••• Charles City 
Henry N. Graven .••..•.....•. Mason City 
Digitized by Google 
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Thirteenth Judieial District 
H. E. Taylor ••.................. Waukon T. H. Goheen .••.••.••.••••..••.•• Calmar 
W. L. Eichendorf .....•.......•• McGregor 
Fourteenth Judicial District 
F. C. Davidson •...•.......•. Emmetsburg Gerald W. Stillman .•••••.••..•••. Algona 
Fred lI. Hudson .••.........•. Pocahontas 
Fifteenth Judicial District 
H. J. Mantz ..................... Audubon Whitney Gillilland ............. Glenwood 
Charles Roe .•••....•..•.•.....••• Carson Earl Peters .•••••••.••.••.••.•• Clarinda 
John A. Munay ................... Logan 
Sixteenth Judicial District 
M. E. Hutchison .•••.•.••....•• Lake City P. J. Klinker ••••••••.••••••••••. Denison 
R. L. McCord ................... Sac City 
Seventeenth Judicial District 
B. O. Tankersley ••......•..• Marshalltown L. J. Kirkland •••.•••••.•.•••••••. Vinton 
Eighteenth Judicial District 
John T. Moffit .................... Tipton H. C. Ring .................. Cedar Rapids 
Charles J. Haas ..•..•..........•• Marion J. E. Heiserman ••••••••••.••• Monticello 
Nineteenth Judicial District 
Milton J. Glenn ................ Dubuque Hugh Stuart ................... Dubuque 
Twentieth Judicial District 
Paul H. McCoid •••.••••.• Mount Pleasant E. O. Newell •••.•••••• Columbus Junction 
Twenty·first Judicial District 
O. S. Thomas •.......•...••• Rock Rapids R. G. Rodman ••••••.••.••••...• Cherokee 
W. C. Garberson .................. Sibley 
JL'DGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
Judges Address Clerks 
John Y. Luke .......... Ames •.•...•••... L. E. Thomas ..•..••• 
W. A. McCullough .••... Clinton .......... A .• T. Meyer •••.•..... 
John L. Blanchard ..... Council Bluffs •... H. V. Beatty .......... 
Daniel H. Sheehan .••.. Couneil Bluffs ..... H. V. Beatty .......... 
C. Edwin Moore ••.••... Des Moines •.•.... Walter R. Priebe •••.. 
R. L. Powers ........... Des Moine,. ..•.... Walter R. Priebe .•... 
D. G. 4llen .•.....•.... Dell Moines ..•.•.. Walter R. Priebe .•..•. 
Charles S. Cooter •••••. Des Moines .....•. Walter R. Priebe ...... 
L. R. Sheets ........... Marshalltown .•... Etta Northup ........ 
Berry J. Sisk ...•.••••. Sioux City ....... Harry E. Harbeck ..•.. 
Bernard A. Brown .•... , Sioux City ...•... Harry E. Harbeck •••• , 
H. R. Kenaston ....... '1 Sioux City ....... Harry E. Harbeek ..... 
George J. Sager ....... 'I Waterloo ......••. 
.. ······ .... · .... ·····1 Ben G. Howrey .••.••.. Waterloo .....•... ...................... . 
Superior Courts 
Judges Alldress Clerks 
Thomas B. Powell ...... Cellar Rapids ..•.. L. J. Storey .•••.••.•.• 
W. L. MeNamara ...•... Keokuk .......... ...................... 
Jay Cook ...•...•.•.... Oelwein .......... C. D. Shippy ......••.. , 
Reporters 
Irene Sogard 
. .................. 
. .................. 
. .................. 
E. F. Katz 
Kathryn Miller 
................... 
. .................. 
Minnie E. Grimm 
H. F. Kemis 
Louisa Holly 
. .................. 
Eve M. Leonard 
Eve M. Leonard 
Reporters 
--------
Ellna H. Bailey 
Kenneth A. Brown 
Florenre Lawther 
NOTE-Superior Courts at Shenandoah and Grinnell have been discontinued. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES 
There have been no such commissions in force since 1930. 
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OFFICERS, COMMISSIONS, BOARDS AND APPOINTIVE OFFICERS 
(Complete to time of going to press.) 
Name 
Geo. A. Wilson ..........• 
John D. Zug ..........•. 
B. B. Hickenlooper .......• 
Earl G. Miller ....•....... 
Rollo Bergeson ........ . 
Chet B. Akers •..........• 
Frank M. Hanson ...... . 
W. G. C. Bagley .........• 
Leslie B. Freese ..•..... 
Mark Thornburg ........ . 
Harry D. Linn ......... . 
Fred Everett •.••........• 
John M. Rankin .....•.. 
Jens Grothe •.......... 
John E. Mulroney ..... . 
Horace E. Pike ........ . 
G. H. Clark, Jr •........ 
Don Hise ..•........... 
Floyd Philbrick ....... . 
J eaie M. Parker ........ . 
J. P. Street .•..•........ 
Barr Keshlear, Chm •...... 
B. M. Richardson ........ . 
M. P. Conway ••.......... 
George A. McCaughan ... 
Harold Davidson .•...... 
Geo. A. Wilson ..•......... 
Earl G. Miller .......... .. 
Chet B. Akers ........... . 
W. G. C. Bagley ......... . 
Mark Thornburg ..•...... 
Berry Halden ...•...... 
R. T. Pullen, Chm ........ . 
P. F. Hopkins ........... . 
D. R. McCreery .......... . 
G. S. Wooten .......... . 
W. E. Jackson, Chm ...... . 
E. R. Moore ............. . 
Clarence Godfrey ....... . 
Sam D. Woods ......... . 
D. L. Murrow, Chm ...... . 
C. Frank Green .....•..... 
Fred W. Nelson .......... . 
Elsie L. Dachroth ...... . 
A. A. Hurst ............. . 
Gus A. Olson ............ . 
Randall Melson ......... . 
Leslie M. Eicher ......... . 
R. B. Laird .............. . 
Fred R. White ......... . 
King R. Palmer, Chm ..... . 
H. C. Beard ............. . 
Mrs. Mary E. Huncke .... . 
D. L. Jenkins .......... . 
Claude M. Stanley, Chm .. . 
Peter J. Kies ........... .. 
J. R. Petrerle ........... .. 
Charles F. Wilkins •..... 
B. E. Manley, Chm ....... . 
Dick R. Lane ............ . 
M. L. Curtis ............ .. 
Position 
Governor ..•.....•.....•............•... 
Secretary to the Governor ............... . 
Lieutenant Governor ..•.............•... 
Secretary of State ...................... . 
Deputy Secretary of £ltate .............. . 
Auditor of State .•................•...... 
Deputy Auditor of State ................ . 
Treasurer of State ..........••..•........ 
Deputy Treasurer of State ............... . 
Secretary of Agriculture ................ . 
Assistant Secretary of Agriculture ...•.... 
Attorney General ..•............•.•.•..• 
Aaistant Attorney GeneraL .•..•......... 
Aaistant Attorney GeneraL ............. . 
Aaistant Attorney General. .•............ 
Assistant Attorney GeneraL .•.......•.•.. 
Assistant Attorney General. .•.........•.. 
Aaistant Attorney General ..•............ 
Assistant Attorney General. ............. . 
Superintendent of Public Instruction ..... . 
Deputy Supt. of Public Instruction ....... . 
l Iowa State Commerce Commission ....... { 
J Secretary, Iowa State Commerce Commission 
Commerce Counsel ....•.................. I ""~.Uv. eo •• o;l .................... { 
Secretary, Executive Council ............ . 
} State Board of ControL ................ [ 
Secretary, Board of ControL ............ . 
} Board of Parole ....................... { 
Secretary, Board of Parole ............... . 
1 State Tax Commission .................. { 
J Secretary, State Tax Commission ......... . I Iowa St." H;gh~y Commbdo •........ { 
Chief Engineer ..........•...........•.. 
} Board of Social Welfare ................ { 
Secretary, Board of Social Welfare ....... . 
1 Unemployment Compensation Commission J 
J Secretar!, ,unemployment Compensation l 
Commlsslon ..........•...........•.... 
} Iowa Liquor Control Commission ......•. .{ 
County from 
which orig-
inally chosen 
Polk 
Polk 
Linn 
Polk 
Woodbury 
Wapello 
Linn 
Cerro Gordo. 
Sac 
Palo Alto 
Polk 
Monroe 
Lee 
Floyd 
Webster 
Black Hawk 
Ida 
Polk 
Linn 
Winnebago 
Cass 
Page 
Linn 
Cass 
Polk 
Page 
Lucas 
Clay 
Cerro Gordo 
Linn 
Boone 
Des Moines 
Linn 
Monroe 
Polk 
Wayne 
Woodbury 
Story 
Polk 
Jackson 
Monona 
Humboldt 
Washington 
Fremont 
Story 
Fayette 
Ringgold 
Polk 
Woodbury 
Adams 
Dubuque 
Polk 
Chickasaw 
Cerro Gordo 
Scott 
Marion 
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W. J. Ryan ............ . 
George T. Baker, Pres .... . 
Anna B. Lawther .•.•.... ·. 
John P. Wallace .•........ 
T. W. Keenan .....•...... 
W. Earl Hall .......•....• 
Richard H. Plock ...•.•... 
Henry Shull ........•.•... 
Dorothy Houghton .•••..• 
Roy Louden ..........•.. 
W. R. Boyd, Chm ....•.... 
W. G. Noth .............•. 
M. R. Pierllon •........•... 
R. E. Stewart ............ . 
Mrs. Addison Parker ..... . 
E. B. Gaunitz .......••... 
Ralph E. Garberson ......• 
Fred Poyneer ......••.... 
J. D. Lowe ••••.•..•••..• 
W. A. Bents ...........•.. 
M. L. Hutton ..........• 
Karl W. Fischer ......... . 
R. W. Nebergall ...•.•.. 
C. A. Knee ..........•.. 
John Strohm ......•...• 
Geo. A. Willlon .......•... 
Mark Thornburg .....•... 
C. E. Friley .........•.... 
J. P. Mullen ............. . 
F. E. Sheldon ............ . 
A. R. Corey ............•. 
N. W. McBeath .......... . 
Charles H. GrahL ...•.••. 
C. Fred Porter .....•..•.. 
Charlell R. Fischer ....... . 
John T. Clarkson ....•..•.. 
Charles W. Harness ...... . 
Gray Anderson ........•.. 
D. W. Bates .......•.•.•.. 
D. W. Bates ......•..•.•.. 
H. P. Dowling ....•..•••.. 
Paul H. Hullton ....•...... 
B. F. Kauffman ..•...•.•.. 
L. J. Schuster .........•.. 
Chet B. Akers, Chm •.•.••.. 
Earl G. Miller ...•....•... 
Fred Everett ....•.•.•.•. 
G. L. Caswell. ........... . 
J. R. Bahne ......•....... 
David K. Brown ...•....•. 
Geo. A. Wilson. Chm ...... . 
Richard Mitchell ........ . 
Jessie Parker .... : ...... . 
Ora Williams ......... . 
B. B. Druker ....•...... 
Blanche A. Smith ...... . 
Jellsie Parker, Chm ..•..... 
George T. Baker ..•..•.... 
Charles W. Harness •....... 
Fore8t E. Moore ..••.•.. 
xiii 
STATE OFFICERS-Continued 
Position 
Secretary, Iowa Liquor Control Commission 
State Board of Education ............. . 
Finance Committee, Board of Education t 
f Secretary, State Board of Education and 
Finance Committee .................. . I· .. ·· C"~""'''n Commluion ......... j 
State Conservation Director ............. . 
Commissioner of Public Safety .......... . 
Chief, Bureau of Criminal Investigation .. . 
Chief, State Highway Patrol ..........•... 
State Fire Marshall ...............•...... 
State Fair Board, Ex·Officio: 
Governor ............................ . 
Secretary of Agriculture .............. . 
Prellident Iowa State College ......•.... 
State Fair Board, Elective: 
President, Iowa State Fair Board ...... . 
Vice President, Iowa State Fair Board .. . 
Secretary, Iowa State Fair Board ...... . 
Treasurer, Iowa State Fair Board ...... . 
Adjutant General ............•.....•.... 
State Comptroller .............•..•••.... 
Commissioner of Insurance ......•........ 
Industrial Commissioner ................ . 
Labor Commissioner .................... . 
Custodian ................••...••....... 
Superintendent of Banking ...........•... 
1 r 
1 
State Banking Board ................... i 
. t 
State Printing Board ................... ~ 
I 
J l 
Superintendent of Printing .............. . 
} State Library Commission ..........•... { 
Curator, Historical Department .......... . 
Acting Law Librarian ................... . 
Librarian, Iowa St!lte Traveling Library .. . 
} Board of Vocational Education and { 
Rehabilitation ..•........•..•.••.•.• 
Dirctor of Vocational Education ......... . 
County from 
which orig· 
inally chosen 
Webster 
Scott 
Dubuque 
Polk 
Page 
Cerro Gordo 
Lee 
Woodbury 
Montgomery 
Jefferson 
Linn 
Polk 
Pottawattamie 
Wapello 
Polk 
Allamakee 
Osceola 
Linn 
Kossuth 
Howard 
Story 
Benton 
Story 
Dallaa 
Clinton 
Polk 
Palo Alto 
Story 
Pocahontall 
Ringgold 
Polk 
Polk 
Polk 
Polk 
Monona 
Monroe 
Wapello 
Marion 
Monroe 
Shelby 
Linn 
Polk 
Clinton 
Story 
Hardin 
Shelby 
Webster 
Polk 
Marshall 
Warrell. 
Story 
Digitized by Google 
Name 
George W. Gillman, Chm ... 
V. H. Tyler ..•........... 
Duane H. Redfield ........ . 
John Heerema ........ . 
F. E. Palmer, Pres •........ 
C. E. Laustrup .......... . 
Mrs. George Kraetsch ... . 
Mrs. Ethel Towne Holmes 
Arthur C. Trowbridge .... . 
Maurice C. Miller, Chm ... . 
J. S. Dodds ............•.. 
C. H. Currie ............. . 
George J. Keller ......... . 
L. M. Martin ............ . 
Berry F. Halden ....... . 
Jacob Ritter, Pres ........ . 
William Anderson ....... . 
William Jervis .......... . 
James Smith ............ . 
William Abram ......... . 
E. A. Farnsworth ....... :. 
R. T. Rhys .............. . 
J. E. Jettreys ............ . 
Phil R. Clarkson ....... . 
Fred Everett ........... . 
H. J. Hottman ........... . 
C. N. Jepson ............. . 
J. W. Anderson .......... . 
William R. Hart ........•. 
J. A. Devitt ............. . 
Wilson W. Cornwall ...... . 
Frank J. Comfort ........ . 
J. D. Reynolds ...........• 
E. R. O'Brien ............ . 
Frank D. Gillon ••••.••••• 
Richard Reichmann ..... . 
Jessie M. Parker, Pres .... . 
O. R. Latham ............ . 
John S. Nollen ........... . 
F. N. Olry .............. . 
Arthur Deamer .......... . 
Russell E. Jonas ....... . 
Walter L. Bierring, M.D .. . 
Ex·Officio: 
Geo. A. Wilson ........ . 
Earl G. Miller ......... . 
W. G. C. Bagley ........ . 
Chet B. Akers ......... . 
Mark Thornburg ...... . 
Appointive: 
Edward M. Myers, M.D .. 
Herbert E. Stroy, M.D .. . 
W. A. Sternberg, M.D .. . 
Erwin J. Goettsch, M.D .. 
William J. Connell, M.D .. 
Aldis A. Johnson, M.D., 
Chm .................. . 
Erwin Schenk, M.D ....... . 
Frank M. Fuller, M.D ..... . 
xiv 
STATE OFFICERS--Continued 
Position 
l State Board of Pharmacy Examiners .••• { J . 
Secretary, Board of Pharmacy Examiners .. 
l Commission for the Blind ............... { 
J Secretary, Commission for the Blind ..... . 
State Geologist ••........•.........•.... I Stat. BoaM .f E"'."ri •• Exam'.on .. { 
J Secretary, Board of Engineering Examiners 
1 BoaM .f Exam",n to> MI ........ t.n.j 
! "'.to ", .. I ..... ".n .................. t 
J Secretary, State Mine Inspectors ......... . 
1 r 
I I 
t Do." .f Law Examl •• n .•.........•... j 
I l 
J Code Editor ........................... . 
1 Board of Educational Examiners ....•... I 
I l 
J Executive Secretary, Board of Educational 
Examiners .....•..............•••...•. 
Commissioner of Health ................. . 
1 r 
I 
f .tat. B~'" .t H9lth .•....•...•••.... 
l 
I 
Board of Medical Examiners .........•.. ~ 
l 
County from 
which orig-
inally chosen 
Webster 
Taylor 
Page 
Marion 
Benton 
Pottawattamie 
Polk 
Polk 
Johnson 
Polk 
Story 
Hamilton 
Johnson 
Pottawattamie 
Appanoose 
Monroe 
Polk 
Monroe 
Jasper 
Appanoose 
Wapello 
Polk 
Polk 
Dubuque 
Woodbury 
Woodbury 
Johnson 
Mahuka 
Clar 
Polk 
'C'nion 
Fayette 
Dubuque 
Benton 
Black Hawk 
PoW'eshiek 
Crawford 
Linn 
Polk 
Polk 
Boone 
Clarke 
Jefferson 
Page 
Dubuque 
Potta wa ttamie 
Polk 
Lee 
Digitized by Google 
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STATE OFFICERS-Continued 
Name 
Frank B. Whinery, D.D.S., 
Chm •........•.•....... 
Hardy F. Pool, D.D.S •.... 
R. J. Lash, D.D.S ......... . 
Philip H. Sheridan, D.D.S. 
J. J. Foley, D.D.S .....•... 
Alfred J. Meyer, Chm •..... 
V. V. Kirby •...••.....•.. 
Roscoe C. Griffith ........ . 
R. L. Sheeler, D.C., Chm .. . 
H. T. Opsahl, D.C ......... . 
C. B. Kerr, D.C •.•..•...... 
H. B. Willard, D.O., Chm ... 
Position 
Board of Dental Examiners ............ . 
Board of Optometry Examiners ...•..... 
Board of Chiropractic Examiners ....... . 
D. E. Hannan, D.O.. . . . . . . . Board of Osteopathy Examiners ........ . 
C. N. Stryker, :(>.O........j 
O. O. Greenlee, L.E., Chm .. 
AI. M. Didesch, L.E....... Board of Embalmer Examiners ........ . 
A. L .Fleenor, L.E .•..•.... 
Cecil L; Moon, Chm ....... . 
William H. Thomas....... Board of Podiatry Examiners ........•.. 
Stewart E. Reed.......... t 
Mrs. Mae Haney, Chm ..... 
Mrs. Mayme Madden..... Board of Cosmetology Examiners ....... . 
Mrs. Sue Weresh......... J 
L. D. Hamilton, Chm.. • . • . . 1 . 
Lee W. Skinner..... . . . • • • ~ Board of Barber Exammers ......•...... 
T. F. Thompson.......... j 
Charles Carter, Chm •.••••• 
William L. Strunk .•...•.• 
Joseph H. Bodine......... Board of Basic Science Examiners ...... . 
Benjamin H. Peterson.... J 
Frederic F. Smith ...••.•• 
G. W. Heitkamp ..•....... 
County from 
which orig· 
inally chosen 
Johnson 
Cerro Gordo 
Pottawattamie 
Dubuque 
Webster 
Scott 
Polk 
Shelby 
Pottawattamie 
Winneshiek 
Story 
Delaware 
Dallas· 
O'Brien 
Wayne 
Dubuque 
Hamilton 
Marshall 
Polk 
Polk 
Union 
Scott 
Jasper 
Woodbury 
Pottawattamie 
Linn 
Jelferson 
Winneshiek 
Johnson 
Linn 
Buena Vista 
Dubuque 
Digitized by Google 
